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1- RESUMEN 
Este mforme descnbe los resultados finales del proyecto Establec1m1ento de 
bancos de sem1lla de vanedades meJoradas y nativas de yuca para las 
asociaciones de productores del sur occ1dente de Colombia 
El cultivo de yuca en las zonas de ladera de los departamentos de Cauca y sur del 
Valle del Cauca es una de las pocas alternativas de producciÓn para los pequeños 
productores que s1embran para el mercado de alm1don y del consumo fresco Los 
rend1m1entos del cult1vo en esta reg10n contmuan s1endo baJOS en algunas zonas 
por diferentes causas, s1endo las más Importantes la s1embra de vanedades de 
baJO potencial de rend1m1ento el uso de semillas de mala cahdad y la apanc10n 
de plagas y enfermedades las cuales v1enen afectando en forma SlgUificatlva los 
rend1m1entos y aumentando los costos de producc10n 
Con el fin de buscar alternativas para meJorar esta S1tuac10n, F1dar con el apoyo 
de CIAT y el M1msteno de Agncultura v1ene trabaJando med1ante dos 
estrategias, la pnmera relaciOnada con meJorar las práct1cas agron01rucas del 
cultivo como el meJoramiento de la cahdad de la sem1lla, la hmp1eza de 
vanedades nativas y la preparac10n y conservac10n del suelo Un segundo 
aspecto donde se h1zo mas enfas1s en este proyecto se encuentra relaciOnado con 
la multlphcac!ón y d1stnbuc10n de vanedades de buen potenc1al de rend1m1ento 
para el mercado de producciÓn de alm1don y de consumo fresco 
Los pnnc1pales resultados obtemdos durante estos doce meses fueron los 
s1gu1entes a) Once bancos de semilla y dos v1veros de clones ehte para zonas 
altas b) Doscientos ve m te agncultores capacitados en el maneJO del cultivo de 
yuca en laderas e) Una m1croempresa de producc1ón de semilla, empleando 
cultivo de teJidos operada por los agncultores d) Tres vanedades de uso multlple 
(alm1don y consumo fresco) d1spombles para los agncultores del norte del Cauca 
ub1cados en zonas baJas (1000- 1300 msnm) e) Dos vanedades para alm1don y 
una para consumo fresco para zonas comprend1das entre 1300 y 1500 msnm 
La mayona de los bancos de semilla (90%) no se han pod1do cosechar porque se 
encuentran en pleno crecimiento temendo en cuenta que fueron sembrados en el 
segundo semestre del 2000 y el c1clo del cultivo de yuca para zonas altas dura 
entre 14 y 15 meses Todos estos bancos presentan buen desarrollo y 
crecimiento, pero solo para finales del año en curso podremos disponer de esta 
semilla 
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2- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
2-1 Objetivo General 
Contnbu1r en un meJor summ1stro de matena pnma en termmos de calidad 
volumen y precio para la agromdustna del alm1don a base de yuca adoptando 
nuevas tecnolog1as de multiplicación de semillas que faciliten un mcremento en 
la productividad del cultivo 
2-2 Objetivos Especilicos 
Establecimiento de bancos de semilla con nuevos matenales de yuca 
meJOrados, selecciOnados por las asociaciOnes de cultivadores como 
prom1sonos en el departamento del Cauca para la producción de almidón, 
para d1stnbmrlos entre las comunidades de agncultores Umatas y 
empresanos agncolas 
Difundir y socializar entre tecmcos y agncultores de yuca las caractenstlcas 
agronom1cas de las nuevas vanedades meJoradas desarrolladas en la zona, 
temendo en cuenta aspectos relaciOnados con las practicas agronom1cas para 
meJorar la productividad del cultivo 
Establecimiento de una m1croempresa rural de m1cropropagación utilizando 
cultivo de teJidos como una estrategia para la obtención de semilla de yuca 
de buena calidad y de baJO costo 
3- RESULTADOS OBTENIDOS 
3-1 Bancos de semilla 
Durante el segundo semestre del año JJOO y el pnmer semestre del 2001 se 
establecieron once bancos de semilla y dos viveros de clones elite para zonas 
altas Los bancos de semilla fueron sembrados en los mumcipws de Santander y 
Caldo no Morales y en la Cumbre (Valle) en fincas de los agncultores el Sistema 
de siembra utilizado fue el de monocultiVO la preparación del suelo se realizó 
utilizando un arado de cmcel adaptado a los bueyes con el fin de evitar voltear el 
suelo y la fert11izac10n con cal dolomitlca y abono orgámco (gallinaza) En todos 
Jos lotes se utilizó semilla provemente de otras parcelas demostrativas sembradas 
por CIA T y FIDAR durante 1999 y la semilla para sembrar el testigo o vanedad 
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local se cons1gu10 en cada reg10n, en las fincas de los agncultores En las tablas 1 
a 3 se presentan los s1t1os y los pnnc1pales matenales sembrados en cada banco y 
en los dos v1veros con los clones ehtes De un total de once bancos sembrados a 
la fecha solo se han cosechado dos s1endo evaluadas las vanedades pro los 
m1smos agncultores s1gmendo la metodologm de evaluac10n part1c1pat1va 
desarrollada por Hemández y Ashby En el anexo 1 se presenta un resumen de la 
evaluac10n de estas dos pruebas por parte de los productores 
De estos dos bancos evaluados las vanedades de ITByor aceptac10n por parte de 
los agncultores para la zona entre 1000 y 1300 msnm fueron las vanedades 
MBRA 383, SM 1741-1 CM 6740-7 Para la zona media (1300- 1500 msnm) 
los clones de meJor aceptac10n fueron SM 707 17 SM 853-21 y SM 352-1 En 
ambos Sitios las vanedades locales algodona y roJita presentaron rend1m1entos 
baJOS en relac10n de las vanedades meJoradas por problemas en la cahdad de la 
semllla por enfermedades como cuero de sapo en la algodona y Phytophtora 
en la vanedad Rojlta (ver tabla #4) 
De estos bancos evaluados, se han entregado 140 000 semlllas de yuca de las 
vanedades con mayor potenc1al de rend1m1ento a se1s orgamzac10nes de 
agncultores del Cauca La semllla se d1stnbuye a los productores organ1zados 
con el fin de lograr un segmm1ento y ev1tar la perd1da o mezcla de los matenales 
a largo plazo Cada grupo que rec1be este matenal se compromete a devolverle a 
F1dar y Clat el 50% de la sem1lla que multiplique En la tabla #5 se presenta los 
benefic1anos, las vanedades y el numero de estacas entregadas a cada asoc1ac1ón 
3-2 M1croempresa para producc1ón de semilla 
Durante este penodo se construyó una planta de baJo costo para produc1r sem1lla 
de yuca en forma IN V/TRO con el obJetivo de renovar o hmp1ar las vanedades 
nativas de yuca este laboratono se construyó con el apoyo de la Umdad de 
810tecnolog1a del CIAT y el PRGA en la reg1ón de Santa Ana (Cauca) Todos 
los eqmpos y los d1ferentes componentes de los med1os de cultivo fueron 
adqumdos en el mercado local El laboratono tiene un costo vemte veces menor 
que uno convenciOnal y los mediOs de cult1vo se1s veces menos, con una tasa de 
mult1phcac10n alta (1 3) Se está trabaJando con tres matenales MCOL 1522, 
MBRA 383 y CM 523-7, estos tres matenales ya se han mult1phcado a mvel de 
laboratono y se encuentran en la fase de adaptaciÓn para ser llevados 
postenormente al campo con el fin de evaluar su costo y la cahdad de la semllla 
produc1da por este s1stema para finalmente ser estregada a los agncultores en 
forma de tallos (Ver anexo #2) 
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3-3 Semmar10s de capacitación 
Esta actividad estuvo onentada hac1a la capacJtacJOn de diferentes grupos de 
agncultores y algunos tecrucos agncolas de la reg10n Los pnnc1pales 
componentes de capacitación fueron los s1gu1entes 
a) Sistema de preparac10n del suelo ut1hzando arados para m1mma labranza 
b) Fert1hzac10n y abonamiento en el cultivo de yuca en suelos ac1dos 
e) ManeJO de lotes para producir semilla vegetativa de buena cahdad 
d) Control mtegrado de plagas en e 1 cultivo de yuca con énfasis en mosca blanca, 
hormiga amera y plagas subterráneas (ch1zas y chmche de la viruela) 
La capacJtacJón para los agncultores se h1zo en forma teónca práctica, se trabaJo 
en aspectos relaciOnados tamb1en con la mvest1gac1ón partJcipatlva con el fin de 
captar e mterpretar los conceptos que el agncultor percibe sobre las nuevas 
vanedades En la tabla #6 se presenta una relación de los talleres y d1as de campo 
realizados la duración y el numero de participantes que asistieron en cada uno de 
ellos 
4- RESULTADOS Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO 
Resultado Meta alcanzada en % cumphm1ento Medios de verificación 
el periodo 
1 Establecrrmento de bancos Once bancos de 90% 1 DiecJse•s hectareas de 
de se!D1lla con nuevos semilla y dos viveros semilla sembradas en 
matenales de yuca para la clones eh te para campos de agncultores 
producción de almidón zonas altas 2 Dos hectáreas de 
viveros para clones 
éhtes 
2 D1fund1r y soc1ahzar entre CapacJtacJOn de 220 100% Registros de asistencia e 
tecmcos y agncultores las agncultores en el mformes 
caractenstlcas agronómicas maneJo del culuvo de 
de nuevos clones para la yuca en laderas 
1 producc10n de almidón 
3 Establec•m•ento de una Una m1croempresa de 95% 1 Un manual de 
lDicroempre sa rural para producc10n de semilla procedimiento 
producrr semilla de yuca a m- v1tro operada por desarrollado 
baJO costo en forma m-v1tro los agncultores 2 Un grupo de 
agncultores capacitados 
operando la planta 
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5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1- Los resultados obtemdos en los bancos de sem1llas md1can un meJor 
comportarmento de las vanedades meJoradas con respecto a los test1gos o 
vanedades locales, tanto en rend1m1ento como en porcentaJe de matena 
seca 
2- La part1c1pac1ón de los agncultores en la evaluac10n de las vanedades de 
yuca durante todo el c1clo del cultivo ha mostrado una mejor aceptaciÓn por 
parte de los m1smos, respecto a las nuevas vanedades 
3- Las vanac10nes de temperatura y alta humedad relativa VIenen prop1c1ando 
el desarrollo de enfermedades y ataques de plagas, afectando el cult1vo de 
yuca y aumentando en forma s1gmficat1va los costos de producción en el 
norte del departamento del Cauca s1tuac10n que amenta una campaña de 
educac1ón y de mformac1ón sobre control mtegrado de plagas y 
enfermedades del culhvo de yuca por parte de las entidades del sector 
agropecuano con la coordmac10n del lnshtuto Colombiano Agropecuano 
(ICA) 
4- El proyecto ha entregado 140 000 sem1llas de yuca, de dos bancos 
cosechados, quedando pendientes mas de 90% (9 bancos) y los dos v1veros 
de zonas altas, las cuales van a ser cosechadas a finales del 2001 
5- Con el fin de poder contmuar con el maneJO fitosamtano de los bancos de 
sem1lla y reahzar la evaluaciÓn y d1fus1ón de las semJilas se sug1ere hacer 
una extensión del proyecto pro se1s meses a part1r de JUniO 30 de 2001 
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TABLA#l 
BANCOS DE SEMILLA SEMBRADOS POR FIDAR DURANTE EL 
PERIODO 2000-2001 
BANCO VARIEDADES LUGAR FECHA AREA 
SIEMBRA 









3 MCOL2740 El Turco (S) SM B-2000 1 5 Has 
CM 7436 7 
SM 616 22 
CM 8251-14 
ALGODONA 
4 MCOL2740 El Socorro SEM B-2000 14 Hás 
CM 8251-14 




5 SM 653-14 San Rafael SEM B-2000 14 Hás 




6 CM 7438-14 Potrenllo SEM B-2000 1 Há 
SM 1053 23 
CM 7138 12 
SM 1269 6 
ALGODONA 
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BANCO VARIEDADES LUGAR FECHA AREA 
SIEMBRA 
7 CM 7190-2 El Crucero SEM B-2000 1 Ha 
SM 1061 5 
SM 998-3 
ALGODONA 





CM 7138 12 
9 HMC-1 Santa Ana SEM B-2000 2Hás 
10 SM 1495-5 La Cumbre (V) SEM B-2000 1 5 Hás 
SM 1498-4 
SM 1835-15 






MULTIPLICACION DE LINEAS AVANZADAS EN EL DEPARTAMENTO 
DELCAUCA 



































CM 7138 12 MCOL 1522 
CM 7190-2 CG 358 3 
CM 7438 14 CG481 3 
CM 8106-4 CG481 3 
SM 850-1 MCOL2257 
SM998 3 CG 481 3 
SM 1053 23 MCOL 1522 
SM 1058 13 CG402 11 
SM 1061 5 CG 481 3 
SM 1495 22 CG40211 
SM 1703 17 CG 501 2 
SM 1833 21 CG401 6 
SM 1835 28 CG 481 3 
SM 1933 5 CG402 11 
SM 1937 1 CG 1231 3 
SM 1938 12 CM723 3 
SM 1940-3 CM4488-4 
SM 1944-10 MCOL 717 
SM 1946-2 MCOL2060 
SM1946-4 MCOL2060 
SM 2226-48 CG402 11 
SM 2227 21 CG 502 1 
SM 2228 28 SG424-19 
SM2229 36 SG427 87 
SM 2232 15 SM 523 1 
SM 2233 ll SM 524-l 
SM 2237 26 MCOL 717 







Ubtcac10n Morales 1 Cauca 
Fecha stembra Octubre 31 de 2000 
Altura 1650 msnm 
CG 481 3 
CG 501 1 
MCOL226 
MCOL 1505 
ENER 1 2 3 
GY9948 Z05 4 14 37 85 
GY9948 Z05 5 30 50 72 
GY9948 Z05 4 15 67 102 
GY9948 Z05 4 29 36 84 
GY9948 Z05 5 1 68 71 
GY9948 Z05 5 22 49 86 
GY9948 Z05 5 7 60 73 
GY9948 Z05 5 28 35 98 
GY9948 Z05 5 13 51 70 
GY9948 Z05 4 2 59 97 
GY9948 Z05 3 21 48 83 
GY9948 Z05 3 12 63 96 
GY9948 Z05 3 27 38 87 
GY9948 Z05 3 6 47 69 
GY9948 Z05 3 20 58 94 
GY9948 Z05 3 3 39 78 
GY9948 Z05 3 31 52 93 
GY9948 Z05 3 19 57 77 
GY 9948 Z05 3 10 40 88 
GY9948 Z05 3 23 56 79 
GY9947 Z05 1 18 62 92 
GY9947 Z05 1 5 41 76 
GY9947 Z05 1 24 55 89 
GY9947 Z05 1 26 42 80 
GY9947 Z05 1 9 66 100 
GY 9947 Z05 l 32 54 82 
GY9947 Z05 1 16 43 75 
GY9947 Z05 1 33 65 90 
GY9948 Z05 30 4 44 99 
GY 9948 Z05 26 17 61 95 
GY9948 Z05 12 11 46 74 
GY9948 Z05 4 34 53 91 
GY9948 Z05 14 25 64 101 


































MUL TIPLICACION DE LINEAS A V ANZADAS EN EL VALLE DEL CAUCA 
CLON MADRE PADRE 
CM 7438 6 CG481 3 MCOL2201 
CM 7595 1 MCOL 2261 CG406 6 
SM 707 17 CG 402 11 
SM 709 1 CG481 3 
SM 850-1 MCOL2257 
SM 853 21 CG 358 3 
SM 856 11 CG402 11 
SM 929 3 CG 358 3 
SM 1002 1 MCOL 1413 
SM 1058 13 CG402 11 
SM 1061 5 CG481 3 
SM 1261 6 CG402 11 
SM 1495 22 CG402 11 
SM 1703 17 CG 501 2 
SM 1707-2 CM 523 7 
SM 1716-1 SG628 6 
SM 1710 3 MCO 1522 
SM 1833 21 CG401 6 
SM 1835 28 CG481 3 
SM 1846 12 MCOL647 
SM 1933 5 CG402 11 
SM 1937 1 CG 1231 3 
SM 1938 12 CM 723 3 
SM 1940-3 CM4488 4 
SM 1944 17 MCOL 717 
SM 1946 2 MCOL2060 
SM 1946 4 MCOL2060 
MCOL2261 
MCOL2740 
SM 524 1 MCOL 1522 
Ubicacion La Cumbre 1 Valle 
Fecha siembra Noviembre 23 de 2000 
































ZEC CICLO PARCELAS 
ENER 1 11 III 
Z05 1 4 44 84 
Z05 1 21 46 62 
Z05 1 11 49 68 
Z05 1 5 54 74 
Z05 1 20 56 72 
Z05 1 28 35 63 
Z05 1 10 59 61 
Z05 1 18 33 75 
Z05 1 27 36 78 
Z05 1 24 42 90 
Z05 1 6 57 81 
Z05 1 13 60 86 
Z05 1 29 53 64 
Z05 1 26 41 85 
Z05 1 22 50 67 
Z05 1 25 48 77 
Z05 1 9 55 73 
Z05 1 16 31 76 
Z05 1 23 37 79 
Z05 1 17 32 70 
Z05 1 3 43 87 
Z05 1 12 51 66 
Z05 1 2 38 82 
Z05 1 14 39 83 
Z05 1 8 45 89 
Z05 1 19 34 88 
Z05 1 30 47 69 
Z05 1 1 40 80 
Z05 1 15 52 65 
Z05 1 7 58 71 
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TABLA#4 
RENDIMIENTO, MATERIA SECA Y CALIDAD CULINARIA EN 
RAICES DE YUCA EN BANCOS DE SEMILLA DEL 
NORTE DEL CAUCA 
S SEMESTRE DEL 2001 
Variedad Peso fresco Materia Rendimiento Calidad cuhnana 
Ton/Ha Seca(%) M Seca 1=Bueno 
Ton/Ha S= Malo 
Región 1 (1000-1300 msnm) 
MBRA383 38 2 26 76 14 o 1 o 
SM 1741 1 35 5 37 02 131 1 6 
CM 6740 7 302 36 03 10 9 1 o 
CM 523 7 26 2 3847 10 1 23 
RoJita (local) 22 o 37 2 8 18 20 
Región 2 (1350-1500 msnm) 
SM 707 17 34 3 35 5 12 1 30 
SM 853 21 345 35 1 12 1 28 
SM 352 1 31 8 33 9 10 7 20 
Algodona (local) 94 354 10 7 1 6 
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TABLA#S 
DISTRIBUCION DE SEMILLAS DURANTE EL PERIODO 
JUNIO 2000- MAYO 2001 
PROYECTO BANCOS DE SEMILLA MINISTERIO DE 
AGRICULTURA- FIDAR 
Sohc1tantes D•recc•ón Lugar de Vanedades Numero de semillas 
s1embra entreRadas 
AsocJacJón Santa Vereda Santa Ana Santa Ana- SM 1741 1 40 000 estacas 
Ana (Santander de Qumamayó SM 853 21 
Qud1chao) MBRA383 
Asoc~ac1ó n Ardecan Santander de Buenos A1res - SM 1846 12 35 000 estacas 
Qu1hchao Santander- CM 7514 7 
Caldono MBRA383 
MPER 183 
Grupo productores El El Socorro Caldo no SM 707 17 30 000 estacas 
Socorro (Caldono) SM 853 21 
SM 352 1 
Grupo Fundaec El P1tal (Caldoro) Caldo no MBRA383 1 O 000 estacas 
SM 653 14 
CM 849 1 
GrupoASMET El Tambo El Tambo HMC-1 15 000 estacas 
CM 523 7 
MBRA383 
Centro Uruvers1tano Pto Tejada Pto Tejada CM 849 1 1 O 000 estacas 












TALLERES DE CAPACITACION Y DIAS DE CAMPO PARA 
AGRICULTORES 
MINISTERIO DE AGRICULTURA- FIDAR PERIODO 2000- 2001 
Lul!ar Tema Achvidad Durac1ón # partiCIPantes 
Pescador Preparac10n y conservación Taller 2 di8S 18 
del suelo en el culttvo de 
1 vuca 
Santander de Preparac1ón y conservación Taller 2dias 24 
Qmhchao del suelo en el culttvo de 
1 vuca 
El Tambo Ststemas de stembra y Taller 1 dta 11 
preparactón del suelo en 
1 vuca 
San Antoruo Produccton de semtlla y 1 d1a 47 
(Santander) vanedades de yuca Taller 
recomendadas para el norte 
del Cauca 
El Cabuya! Preparac10n y conservactón Dtade 1 d1a 33 
(Caldono) del suelo en el culttvo de campo 
1 vuca 
Santa Ana Producc10n de semtlla y Dtade 1 d1a 26 
(Santander) control mtegrado de plagas campo 
en el culttvo de vuca 
Mandtvá Produccton de semtlla y Taller 1 d1a 58 
(Santander) control mtegrado de plagas 
en el culttvo de vuca 
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